



I »Viborg Søndre Sogns Kirkes Historie« omtaler A. Køcher
1929 Præsten Thøger Jensens Forbindelse med Slægten Løven-
balk, et meget diskuteret Emne, som har sin Oprindelse i en
Familietradition. Det meddeles her bl. a., at Thiset maa have
overset, at der foruden Jens Nielsen Løvenbalk, der døde 100
Aar før Thøger Jensen og saaledes ikke kan være hans Fader,
findes endnu en Jens Løvenbalk.
I »Udkastning til en fuldstændig Beskrivelse af Viborg Stift«,
der findes i Landsarkivet i Viborg, skriver Præsten A. Lachmann
ved Omtalen af Tjelegaard, at Laurids Mogensen ejede den i
1487, og hans Datters Maren Lauridsdatters Ægtefælle Peder
Skram ejede den 1508, men »Jens Løvenbalk var Ejer af Gaar-
den forved Erik Skram«. — Suppleret med hvad vi ved om
Slægten kan da omstaaende Oversigtstavle opstilles.
Endvidere citerer Köcher under »Noter og Henvisninger« Nr.
18 i samme Bog som ovennævnt, at Viborg Stiftsbog 1690 har
følgende Oplysning om Thøger:
»Thøger Løvenbalk fød af Adel, som først var Munk af Graabrødrekloster
i Viborg, rejste til København med Mag. Hans Tavsen og prædikede der den
evangeliske Religion, indtil han blev kaldet til dette Sted.«
Han har formodentlig først været i København og senere hos
Sadolin i Odense, hvorfra han saa er kommet tilbage til Viborg.
Oplysningen kan, som Köcher skriver, være urigtig, men hvorfor
skulde man drage den i Tvivl? I det hele taget maa vi sikkert
give »Sagnet« Ret. For det første vilde det være taabeligt at navn¬
give Jens Løvenbalk som Fader til Thøger Jensen, hvis han ikke
havde eksisteret paa den Tid, og det var dog ikke Taabeligheden,
der var Kendetegn for Thøger Jensens Efterkommere; at adelige,
der som Præster gik over til Reformationen, aflagde det adelige
Navn og Vaaben er en kendt Sag, saaledes ogsaa her indtil der
snart kun var Døttre tilbage af Slægten, som altsaa ikke har op¬








































































































































»Muligheden for en Forbindelse mellem Thøger og Løvenbalkerne vel ikke
kan benægtes, men har Sandsynligheden ret kraftig imod sig, da Preten-
tionerne om at hore til den adelige Slægt først melder sig ret sent i Slægten,«
men paa modstaaende Side skriver han, at »Henførelsen til den¬
ne Slægt meget tidlig blev anfægtet« (Navnets Forsvinden); disse
to Ting strider mod hinanden. Vi kan vist gaa ud fra, at de Efter¬
kommere, der blev Præster, har fulgt Faderens Fodspor og lagt
Adelskabet paa Hylden; men allerede Biskop Peder Thøgersens
Enke udtalte jo, at Thøger Jensen var en Søn af Jens Løvenbalk
paa Tjele som det senere sikkert rigtigt er angivet i Wibergs Præste¬
historie. De Navne, Biskoppen giver sine Børn, peger alle kortere
eller længere tilbage i Slægten og kan ogsaa være et Fingerpeg i
den rigtige Retning. Alle Hypotheser holder for saa vidt Stik,
ligesom Tid og Forhold bekræfter, at Jens Løvenbalk paa Tjele
var en direkte Efterkommer af den i sin Tid meget ansete Jens
Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg, og saaledes kan Slægten sand¬
synligvis føres helt tilbage over Valdemarerne til Ulf Jarl.
